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Анотація 
 
 З розвитком сучасних технологій виникає все більше нової 
інформації та знань, а разом з цим і необхідність їх впорядковувати. 
Мережа Інтернет дозволяє створювати онлайн-ресурси, що відкривають 
доступ до довідникових та енциклопедичних знань усім її користувачам. 
Тому виникає потреба зробити пошук інформаціїї швидким та зручним. 
 Дипломний проект присвячено розробці україномовного онлайн-
довідника хімічних термінів з використанням фреймворку Django та його 
основних інструментів. Ресурс представляє собою динамічну сторінку, яка 
забезпечує користувачам доступ до різних розділів довідника. В 
залежності від обраного пункту меню можливе виконання пошуку статті за 
ключовим словом, перегляд статей за категоріями, хімічних таблиць та 
інтерактивної таблиці Менделеєва, генерація PDF-версії довідника. 
Функціональність веб-додатку дозволяє зареєстрованим користувачам 
створювати список обраних статей для більш швидкого доступу. 
 Дипломний проект включає пояснювальну записку (57 стр., 65 рис., 
2 додатки). 
Ключові слова: веб-додаток, фреймворк Django, проектування сайту, 
хімічні терміни. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ABSTRACT 
 
 With the development of modern technology, more and more new 
information and knowledge is emerging, and with it the need to organize them. 
The Internet network allows you to create online resources that provide access to 
directory and encyclopedic knowledge for all its users. Therefore, there is a need 
to make information search quick and easy. 
 This work is devoted to the development of a Ukrainian-language online 
handbook of chemical terms using the Django framework and its main tools. 
Resource is a dynamic page that provides users to access to various sections of 
the handbook. Depending on the menu item you choose, you can perform 
keyword searches, view articles by category, chemical tables and the interactive 
Mendeleev table, generating a PDF version of the handbook. The functionality 
of the web application allows registered users to create a list of selected articles 
for faster access. 
Qualifying work includes explanatory notes (57p., 65 im., 2 applications). 
Keywords: web application, Django framework, site design. 
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НАЙМЕНУВАННЯ ТА ГАЛУЗЬ РОЗРОБКИ 
 
 Назва розробки: «Веб додаток довідкової інформації хімічних термінів». 
Галузь застосування: інтернет-ресурси професійного спрямування.  
ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБКИ 
Підставою для розробки є завдання на виконання роботи першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджене кафедрою системного 
програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем Національного 
технічного університету України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря 
Сікорського». 
МЕТА І ПРИЗНАЧЕННЯ РОБОТИ 
Створення розширеного довідкового ресурсу з хімії. 
ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ 
Як джерела інформації використовувалися технічна документація, 
електронні статті, наукові видання. 
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
 Вимоги до програмного продукту, що розробляється 
 сумісність з різними браузерами; 
 можливість розподілення прав для різних груп користувачів; 
 можливість пошуку статей по сайту;  
 можливість для користувачів додавати статті у закладки; 
 можливість створення PDF-версії довідника; 
 наявність інтерактивної таблиці Менделеєва; 
 
 
 Вимоги до апаратного забезпечення 
 Наявність доступу до мережі Internet (GPRS, EDGE, 3G, 4G); 
Вимоги до програмного та апаратного забезпечення користувача  
 Наявність браузера (Chrome, Mozilla Firefox, Opera); 
 
ЕТАПИ РОЗРОБКИ 
№ 
з/п 
Назва етапів виконання дипломного проекту Термін виконання 
етапів 
1. Вивчення літератури за тематикою проекту 15.04.2019 
2. Розроблення та узгодження технічного завдання 30.04.2019 
3. Аналіз існуючих рішень 05.05.2019 
2 
  
4. Підготовка матеріалів першого розділу дипломного проекту 10.05.2019 
5. Підготовка матеріалів другого розділу дипломного проекту 18.05.2019 
6. Підготовка графічної частини дипломного проекту 20.05.2019 
7. Оформлення документації дипломного проекту 25.05.2019 
8. Попередній огляд матеріалів диплому на кафедрі 30.05.2019 
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Вступ 2 
  
 
 Пошук тематичної інформації у словниках, довідниках та 
енциклопедіях був актуальним у всі часи. Перш за все,  це зручний засіб 
визначення термінів певної галузі та об’єднання в одному ресурсі короткої 
та змістовної інформації за певними поняттями.  
 І виникає потреба створити засоби для пошуку спеціалізованої 
інформації, які були б більш ефективними, ніж звичні паперові джерела. 
 У кінці ХХ століття з розвитком комп’ютерних технологій почали 
створюватися електронні енциклопедії. Мультимедійні технології 
дозволили суттєво змінити доступ до енциклопедичних даних. Таким 
чином пошук потрібних статей став практично миттєвим. Крім того стало 
можливим крім основного тексту додавати фото, відео та аудіозаписи. 
Елементи інтерактивності  роблять веб-сторінок більш зручними для 
користувачів. 
 
  Метою даної роботи є розробка довідника спеціалізованого на хімічних термінах, на основі фреймворку 
Django. Сервіс має бути простим та зручним у використанні, і виконувати пошук статей за заданими параметрами.  
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СПИСОК ТЕРМІНІВ, СКОРОЧЕНЬ ТА ПОЗНАЧЕНЬ 
 
API - Application Programming Interface (інтерфейс прикладного 
програмування); 
CGI - Common Gateway Interface (загальний інтерфейс шлюзу); 
CSS - Cascading Style Sheets ( каскадні таблиці стилів). 
HTML - Hypertext Markup Language (мова розмітки гіпертекстових 
документів) ; 
HTTP -  Hyper Text Transfer Protocol (протокол передавання гіпертекстових 
документів); 
PHP - Hypertext Preprocessor (гіпертекстовий препроцесор); 
PDF -  Portable Document Format (портативний формат документів); 
MTV –  Model-template-view(модель-шаблон-вид); 
MVC - Model-view-controller(модель–представлення–контролер); 
URL - Uniform Resource Locator (єдиний вказівник на ресурс); 
XML - Extensible Markup Language (розширювана мова розмітки). 
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1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ОНЛАЙН-ДОВІДНИКІВ З ХІМІЇ 
1.1. Поняття електронного довідника 
 Довідник — це видання, що включає короткі узагальнені відомості з 
певних галузей (наукових, виробничих, професійних), викладені в 
систематичній формі [1]. Розрахований на вибіркове читання, тому 
організовується таким чином, щоб користувач міг легко навести справку з 
певного питання. 
 Статті можуть розташовуватися в алфавітному, хронологічному, 
тематичному порядках. Крім того, довідники супруводжуються 
допоміжними вказівниками (іменними, алфавітними, предметними, 
хронологічними) та мають список додаткової літератури для читання. 
 Швидкий розвиток технологій та постійне збільшення обʼємів 
інформації зумовлюють перехід від паперових носіїв до цифрових. 
Застосування компʼютерних технологій спрямоване на спощення процесу 
пошуку інформації. До таких технологій відносяться електронні 
енциклопеції, довідники, словники [2]. 
 Електронний довідник — цифрова система, створена для 
автоматизованого вивчення певної дисципліни [3]. Як і паперові аналоги, 
містить впорядкований матеріал, присвячений певній галузі, однак завдяки 
компʼютерним технологіям має ряд переваг. На сам перед це змога 
представити не лише текстовий матеріал, а і додати зображення, анімації, 
аудіозаписи та відеоматеріал, що підвищує наочність викладеного 
матеріалу і дозволяє візуально відобразити інформацію. Можливість 
пошуку за ключовим словом значно пришвидшує доступ до статей, 
оскільки користувач не витрачає час на пошук потрібної сторінки. 
 Віртуальна форма таких видань дозволила змінити їх формат 
(можливість пошуку за запитом, пошук по зображенням, великий обсяг 
тексту, можливість додавати посилання на інші ресурси та відсутність 
 необхідності скорочувати текст для економії сторінок) та збільшити 
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доступність. 
 За формами представлення поділяються на електронні копії 
традиційних довідниковіх чи енциклопедичних видань, та мультимедійні 
видання, які на відміну від перших мають елементи інтерактивності 
(можуть реагувати на дії користувача, відповідати на запитання, виводити 
підказки чи поради) та дозволяють читачам приймати участь у їх розвитку 
та редагуванні. Електронні видання постійно доповнюються та 
оновлюються, тому завжди містять інформацію про найновітніші 
досягнення. 
 Виконуватися такі видання можуть як локальний інформаційний 
ресурс (наприклад, на диску) або бути ресурсом мережі Інтернет. 
 Можна виділити такі способи подання інформації в електронних 
довідниках: 
 статичні способи представлення (текст, малюнки, фото); 
 гіпертекст (забезпечує нелінійний виклад матеріалу); 
 анімації (графіки, таблиці, плани, карти, креслення, діаграми, схеми, 
динамічні малюнки); 
 динамічні моделі обʼєктів та процесів; 
 аудіозаписи; 
 відеозаписи; 
Також невідʼємною частиною є список бібліогафічних посилань, що 
містить адреси електронних видань та бібліотек, де можна більш детально 
вивчити те, що зацікавило. 
 
 
 
 
 
 
1.2.   Приклади існуючих ресурсів 
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 У даній роботі нас цікавлять саме онлайн-ресурси, що представляють 
собою довідники чи словники хімічних термінів. Розглянемо декілька існуючих 
зразків та проаналізуємо їх зміст, структуру, додаткові  можливості, технології, 
на основі яких вони виконані. 
 
1.2.1 Ресурс «Академік» 
 Даний ресурс (рис.1) містить словники та енциклопедії на 
різноманітні теми [4]. У розділі «Естествознание» знаходимо підрозділ 
«Хим
ическ
ая 
энци
клоп
едия
».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 — Академік 
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Рисунок 2 — Хімічна енциклопедія 
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Рисунок 3 -  Приклад терміна 
 
 
 
 
  Зміст (рис.2) даного підрозділу представлений не у 
алфавітному порядку, а за префіксами слів. При натисненні на одне з 
посилань відкривається список термінів даного проміжку. На сторінці 
терміну (рис.3) можемо побачити тлумачення, посилання на джерело, 
синоніми та близькі за тематикою слова. Також нижче представлений 
додатковий список тлумачень, взятих з інших словників та енциклопедій, 
що дозволяє більш детально дослідити значення шуканого терміну.
 Ресурс виконаний на основі скриптової мови програмування PHP.  
Це найпоширеніша мова у сфері веб-розробки. ЇЇ особливість в тому, що  
PHP-код знаходиться на веб-сервері, де і відбувається інтерпритація у 
HTML-код, який далі передається на браузер клієнта.  
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 Серед переваг такого підходу достатньо висока швидкодія за 
рахунок інтерпетації та безпека, оскільки сторона користувача отримує 
тільки готовий  HTML-код. Недоліком є недостатня інтерактивність 
сторінок. 
 
 
1.2.2 Ресурс «IUPAC Gold Book» 
Це англомовний ресурс (рис.4), представляє собою онлайн-версію 
довідника створеного міжнародною організацією UIPAC [5]. 
Використовуючи рядок пошуку на боковій панелі можемо виконати пошук 
за заданим словом. Також бачимо там розділи: 
 «alphabetical» містить списки термінів за певною літерою; 
 «chemistry» містить список речовин та їх формульні записи; 
 «math/physics» містить тлумачення фізичних та матератичних 
скорочень, та значення констант; 
  
«source documents» - список ресурсів, які були використані для створення 
цього довідника; Нижче розташоване посилання за яким можна 
завантажити PDF-версію довідника. Також присутні розділи, де 
користувач може знайти відповіді на поширені запитання щодо довідника. 
 На сторінці «about» знаходимо інформацію про програмне 
забезпечення на базі якого розроблювався сайт. Даний ресурс створений на 
мові програмування Python. На Python пишуться динамічні сторінки з 
використанням CGI-скриптів, які являють собою файли, які виконуються 
веб-сервером, коли URL запитує відповідний скрипт.   
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Рисунок 4 -  Основна сторінка  
 
 
 
Рисунок 5 -  Сторінка з терміном 
 
 На сторінці терміну (рис.5) міститься тлумачення, посилання на 
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джерело, а також схеми, для кращого візуального сприйняття. 
 
 
Рисунок 6 - PDF-версія 
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Рисунок  7 — Константи 
 
 
1.2.3 Ресурс «Велика українська енциклопедія» 
 
Даний ресурс представлений як універсальна енциклопедія, яка 
містить близько 80 000 статей. У розділі «Галузі знань» містяться 27 
підкатегорій, де знаходимо «Хімічні науки». Цей розділ містить статті з 
тлумаченням термінів та довідки [6]. 
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Рисунок  8 — Підрозділ «Хімічні науки» 
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Рисунок 9 -  Сторінка з терміномРисунок 10 — MediaWiki 
 
 
Сайт створений на основі серверного програмного забезпечення MediaWiki 
(рис. 8). Ця платформа надає інтерфейс для роботи з базовою сторінкою, 
дозволяє розподіляти права доступу, надає можливість обробки тексту, 
завантаження файлів.  
 
 
1.2.4 Ресурс «Довідник хіміка 21» 
 Даний ресурс містить витяги з великої кількості книг а підручників з 
хімії [7]. Містить статті впорядковані а алфавітом, рисунки та таблиці до 
них. Шукати статті можна як за першою літерою, так і через рядок пошуку. 
Сайт має також і англійску версію, що містить витяги вже з англомовних 
ресурсів. 
 Пошук можна виконувати за статтями, рисунками чи таблицями. На 
сторінці з рисунком можна знайти посилання на ресурс, звідки його взяли. 
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Рисунок 11 — Основна сторінка 
 
Рисунок 12 — Приклад статті 
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Рисунок 13 — Приклад рисунка 
 
Рисунок 14 — Приклад таблиці 
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Рисунок 15 — Англомовна версія 
Рисунок 16 — Англомовна стаття 
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Рисунок 17 - Рисунки 
 
Рисунок 18 -  Таблиця 
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Висновки до розділу 
 У цьому розділі розглянуто декілька ресурсів на тему довідника з 
хімії. Оскільки цей напрямок веб-розробок ще на стадії розвитку, то можна 
побачити, що існуючі ресурси  максимально прості та представляють 
собою набори статей з даної тематики. Найбільш розвиненим є 
англомовний ресурс IUPAC Gold Book, оскільки містить статті з 
додаванням зображень та окремі розділи з одиницями вимірів, 
абревіатурами та скороченнями. 
 Проаналізувавши переваги та недоліки існуючих ресурсів можна 
зробити висновки, що необхідно розробити якісний україномовний ресурс-
довідник з розширеними функціями та можливостями для користувачів. 
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2. ОПИС ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
2.1 Фреймворк Django 
 Django – це високорівневий серверний веб-фреймворк, написаний на 
Python. 
Рисунок 19 - Логотип Django 
     
  Його архітектура будується на шаблоні MTV (модель-шаблон-вид), 
який подібний до архітектурного шаблону MVC (модель-представлення-
контролер) [8]. 
 
 
Ри
сун
ок 
20 
— 
M
TV 
 
У 
пр
оекті містяться чотири основні файли: 
1.  
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2.  
models.py – описує таблицю бази даних. Містить поля даних та те, як 
вони будуть себе поводити.views.py – містить логіку відображення 
сторінок.url.py – визначає яке представлення буде викликатися для 
конкретного URL. 
3. views.py – містить логіку відображення сторінок.url.py – визначає яке 
представлення буде викликатися для конкретного URL. 
4. Шаблон html – описує дизайн сторінки. Також має шаблонну мову з 
основними операторами. 
 Фреймворк розроблювався для можливості роботи з новітніми 
ресурсами, тому має ряд особливостей в архітектурі [9]. Так розробник 
може не витрачати час на написання контролерів та сторінок для 
адміністративної частини, оскільки тут можна керувати декількома 
сайтами з одного сервера, використовуючи модуль для керування вмістом. 
Використовуючи адміністративний модуль можна легко взаємодіяти з 
базою даних та керувати вмістом сайту. Також наявний інтерфейс для 
керування користувачами. 
 
2.1.1 Моделі 
 У даному файлі створюються класи, що містять структури даних, які 
зберігає база даних. Зазвичай одній моделі відповідає одна таблиця бази 
даних. Особливістю Django є те, що воно надає автоматичне API для 
доступу до даних [10]. 
Рисунок 21 - Приклад моделі 
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 Так створюється клас Person, який має атрибути firs_name та last_name, що 
будуть відповідними полями у базі даних.Рисунок 22 – Таблиця 
 
Дана модель створить таблицю у базі даних, як показано на рис.23. 
 Для кожного поля задаються тип даних та аргументи. Для аргументв 
є список стандартних аргументів, але вони не є обовʼязковими.  
 Між таблицями можна встановлювати звʼязки. Три основні типи 
звʼязків у Django [11]: 
 багато-до-одного(ForeignKey) 
 багато-до-багатьох(ManyToManyField) 
 один-до-одного(OneToOneField) 
 Для розширення функціоналу моделей до класів додаються методи. 
 Це дозволяє моделі працювати з конкретним записом у таблиці. Це 
хороший підхід для зберігання і обробки даних в одному місці. 
Рисунок 23 – Метод моделі 
 
 
2.1.2 Представлення та прив'язка URL 
 
 Завдяки представленням можемо створювати описи обробки Web-
запитів, що надходять з інтерфейсу сторінки [12]. Відповіддю може бути шаблон 
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HTML, XML-документ або помилка 404.Рисунок 24 - Приклад представлення 
 
 На рис.24 показано, що для початку імпортується клас HttpResponse, 
який буде повертати відповідь (у цьому прикладі html-сторінку), та 
бібліотеку datatime. Далі визначаємо функцію current_datatime. Функції 
представлення отримують обʼєкт HttpRequest (або просто request), а 
повертає відповідь згенеровану в обʼєкті HttpResponse.Також можна 
визначити повернення помилки. 
Рисунок 25 – Повернення помилки 
 
 Повертати повідомлення про помилку можна використовуючи 
виключення HttpResponseNotFound, що відповідає помилці 404 [13]. 
 
 
2.1.3 Шаблони 
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 Додавання цього розділу обумовлене тим, що дизайн сайта змінюється 
набагато частіше, ніж його код. Шаблони дозволяють динамічно оновлювати 
вигляд сторінок, взаємодіючи в представленнями з одного боку, і з 
користувачем з іншого [14].Рисунок 26 - Приклад шаблону 
 
 Загалом шаблюн представляє собою текст HTML зі змінними та 
шаблонними тегами. Наприклад, для того, щоб на сторінці можна було 
динамічно змінювати текст, вказуємо у дужках {{}} змінну, якій з 
представлення буду передаватися значення. 
 Зазвичай файли шаблонів зберігаються в спеціальному каталозі. Для 
того, щоб ці файли буди доступні у упроекті, каталог потрібно призʼязати 
до проекту у файлі налаштувань settings.py. У параметр TEMPLATE_DIRS 
прописуюється шлях до католога. 
 Створити шаблон можна також за допомогою обʼєкта Template, 
конструктор якого приймає як аргумент код шаблона. Функцією render() у 
контекст шаблону передаються значення. 
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Рисунок  27 – Робота шаблону 
 
2.1.4 Форми 
 HTML форми є основою для інтерактивності веб-сторінок. Завдяки 
ним можна отримувати дані з об'єкта запиту [15]. 
 Форма це елементи HTML виду <form>...</form>, якы дозволяють 
виконувати запити на сервер, з подальшою зміною обʼєктів сторінки. 
Найпростішими елементами форми можуть бути текстові поля та checkbox, 
а використовуючи JavaScript та CSS можна створювати більш складні. 
 У параметрах форми обовʼяково задається URL, на який будуть 
відправлятися дані, та HTTP метод (GET/POST). Зазвичай метод POST 
використовується при авторизації, оскільки є більш надійним – при 
відправці браузер кодує усі дані. GET доцільніше використовувати, 
наприклад, для форми пошуку. Тоді данні збираються в рядку URL. 
Рисунок 28 – Приклад форми 
 
Рисунок 29 – Клас форми 
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 Клас форми створюється в окремому файлі form.py. У класі 
створюється символьне поле з атрибутом максимальної довжини, який 
буде доданій до тегу <input>. Метод екземпляру Form is_valid виконає 
перевірку полів форми. 
 Форма оброблюється в представленні, яке повʼязана з URL, на який 
форма надсилає дані. 
 
2.6. Права доступу. Адміністратор та користувачі 
 Інтерфейс адміністратора надає можливість напряму працювати з 
базою даних, а саме додавання, редагування та видалення вмісту сайта. Він 
автоматично залається пристворенні проекту [17]. У файлі admin.py 
реєструються моделі через клас ModelAdmin. 
 
Рисунок 30 – Файл admin.py 
 
До проекта можна додати систему аутентифікації користувачів. Вона 
включає аутентифікацію (перевірку користувача) та авторизацію 
(визначення прав доступу аутентифікованого користувача). Систему 
аутентифікації складається з: 
 користувачів 
 прав доступу 
 груп (обʼєднання користувачів за правами доступу) 
 системи хешування паролів 
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 засобів аутентифікації та обмеження доступу 
 системі плагінів 
 Користувачі додаються через обʼєкт User, який має атрибути 
username, password, email, first_name, last_name. 
 
 Створити користувача можна методом create_user(), або через інтерфейс 
адміністратора.Рисунок  31 – Створення користувача 
 
 Суперкористувач (користувач з усіма правами) створюється через 
термінал командою createsuperuser. Для проходження аутернтифікації за 
іменем і паролем використовується метод authenticate(). 
Рисунок 32 – Аутентифікація 
 Якщо передані вірні аргументи, то повернеться обʼєкт User, а інакше 
– None. 
 У Django пердставлена проста система доступу, яка надає 
можливість права доступу користувачу аба групі користувачів [18]. 
Перевірка прав виконується наступним чином: 
 для додавання обʼєкта  перевіряється наявність прав “add” для 
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обʼєктів даного типу; 
 для перегляду списку обʼєктів чи зміні обʼєкта визначається 
наявність прав “change”; 
 для видалення обʼєкту перевіряється наявність прав “delete”; 
 
 Групувати користувачів можна через модель 
django.contrib.auth.models.Group. Користувач, що дадається до групи 
автоматично отримує всі права даної групи.Рисунок 33 – Створення прав 
доступу 
 
 
2.7. Генерація PDF-файлу 
 Django має користу функцію створення PDF-файлу. Для цього 
створюємо спеціальне представлення. 
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Рисунок  34 – Генератор PDF-файлу 
Для відповіді обовʼязково задається тип application/pdf, що означає, що 
результатом запиту має бути PDF документ. Відповідь має заголовок 
Content-Disposition, який задає імʼя файлу. Клас Canvas отримує файловий 
обʼєкт і подальші дії виконуюються над цим обʼєктом. 
 
 
 
2.8.  Інструменти розробки інтерфейсу 
 
 Основна сторінка сайту має бути зручною та інформативною. 
Оскільки планується розробка динамічної сторінки, то вона обовʼязково 
має містити назву сайту, меню та контакти, а основний вміст буде 
виводитися при безпосередній роботі з сайтом. 
Для створення інтерфейсу сайту використовуються мова розмітки HTML 
та таблиця стилів CSS.  
 
 За допомогою HTML описується структура веб-сторінки, яка 
складається з окремих блоків, наприклад, <html>, <head>, <body>. Є теги, 
якими можна задавати мультимедійні елементи у візуальну сторінку. 
Компоненти розмітки бувають чотирьох основних типів  - елементи, типи 
даних, символьні мнемоніки, декларація типу документа [19]. 
 Сам документ складається з таких обовʼязкових чистин: 
1.декларація типу документу. 
2.шапка документу (технічна інформація) 
3.тіло документа (основні дані документу) 
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Рисунок 35 — Документ HTML Теги HTML-документу інтерпретуються 
браузером для відображення сторінки. 
На поведінку сторінки можна впливати програмою мови сценаріїв 
JavaScript. 
 Підключення таблиці стилів CSS дозволяє встановлювати зовнішній 
вигляд сторінки та розподілити вміст сторінки. Перевагами використання 
CSS є: 
 уся інформація про дизайн сторінки струкрурована та міститься в 
одному файлі; 
 можливо задавати різні стилі для різних категорій користувачів; 
 сторінка стає більш структурованою та зручною для використання; 
 кешування стилів прискорює завантаження сторінки; 
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Рисунок 36 - CSS 
 
 
 
 
 
 
 
Висновки до розділу 
 
 У цьому розділі розглянуті архітектура та особливості серверного фреймвору Django. Це програмне 
забезпечення може забезпечити просту та швидку веб-розробку, оскільки включає в себе багато вже готових модулів 
(наприклад, інтерфейс адміністратора). Воно містить достатньо інструментів для створення інтерактивного додатку. 
Засобами Django можна забезпечити розподілення прав доступу у додатку та визначення дій для різних груп 
користувачів. Корисною функцією для розробки довідника є можливість створення PDF-файлів, якщо, наприклад, 
користувач захоче отримати документ зі статтями.  
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3. ОПИС ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 
 Після аналізу існуючих ресурсів, проведеного у розділі 1, та на базі 
дослідження фреймворку Django був розроблений хімічний онлайн-
довідник, який містить ряд покращення. 
 
3.1. Структура сайту 
 На даній схемі представлена структура сайту, яка враховує всі 
розділи, що він містить. На сайті кожна структурна гілка представлена 
окремим пунктом меню,  що  є гіперпосиланням на один з розділів 
довідника. 
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Рисунок 37 — Структура сайту 
 
 
 
 Інтерфейс сайту представлений динамічною сторінкою. Наповнення 
основної частини змінюється в залежності від обраного пункту меню, або 
при запиті пошуку потрібної статті. 
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Рисунок 38 — Меню 
 
 Обрання одного з розділів - «Хімічні елементи», «Основні поняття», 
«Речовини», «Неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Основні одиниці 
виміру» відсилає користувача на сторінку зі списком гіперпосилань на 
статті, що відповідають данній категорії. 
 При натисненні «PDF-версія» замість сторінки виведеться документ, 
що буде офлайн-версією електронного довідника. 
 Підпункт «Періодична система» викликає інтерактивну таблицю 
Менделеєва, при натисканні на яку можна отримати інформаційну статтю 
про обраний хімічний елемент. 
 
 Також є форма для реєстрації користувачів з полями для заповнення 
«Логін» та «Пароль». Знизу міститься інформація про автора сторінки та 
контактна інформація. 
3.2. Розробка серверної частини 
 Розробка веб-додатку починається зі створення проекту Django у 
терміналі командою django-admin startproject diplom (де diplom — назва 
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проекту). Дана команда створить файлову структура, де і будуть 
розміщуватися файли конфігурацій серверу.  
 Manage.py — скрипт, що використовується для створення додатку, 
роботи з базами даних та запуску відлагодження серверу; 
 settings.py — містить всі параметри проекту. Тут містяться записи 
про створені додатки, задається шлях до статичних файлів (CSS, 
JavaScript, зображення), задається база даних тощо; 
 urls.py — задаються власні адреси для кожного додатку, адреса 
сторінки адміністратора, статичних файлів; 
 wsgi.py — цей файл містить конфігурації для встановлення звʼязку 
додатку з сервером; 
 
 Власне додаток створюється за допомогою команди python3 
manage.py startapp handbook (де  handbook  - назва додатку).  
 Відповідно до архітектури фреймворку, серверна частина сайту 
розподіляється на окремі файли файли, кожний з яких виконує певну 
задачу. 
Models.py  
 Містить моделі (класи, що представляють таблиці в базі даних) , у 
данному випадку це Article (власне статті) та Category (категорії, за якими 
розподіляються статті).   
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 Article містить поля title (назва статті), article_text (текст статті), category 
(категорія), та методи __str___ (повертає назву статті) та get_absolute_url 
(повертає ідентифікатор) .  Category містить поле name (містить назву 
категорії), та метод __str___ (повертає назву категорії). Ці дві моделі повʼязані 
через поле category моделі Article.Рисунок 39 — Cтруктура бази даних 
 Для того, щоб у базі даних створилися відповідні поля, після задання 
моделей необхідно виконати наступні команди: 
 python3 manage.py makemigrations — створює нові міграції на основі 
змін в моделях; 
 python3 manage.py migrate — відповідає за застосування, відкат та 
вивід статуса міграцій; 
 Ці команди необхідно виконувати кожного разу, коли змінюється 
структура таблиць бази даних (тобто відбуваються зміни моделей, їх 
видалення, або створення нових). 
 
 
 
  
Рисунок 40 - Cтруктура проекту 
 
Рисунок 41 - Cтруктура додатку 
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Рисунок 42 - Привʼязка моделей до бази даних 
 
views.py 
 Містить представлення - функції, які оброблюють запити, що 
надходять  на сервер зі сторінки, та генерують певну відповідь. Для 
додатку розроблені наступні представлення: 
 іndex —  повертає головну сторінку main.html; 
 search_article — виконує пошук статті за назвою. Функція перебирає 
усі існуючі статті та перевіряє їх назви за ключовим словом, що 
задається користувачем у рядку пошуку. При співпадінні повертає 
шаблон з назвою та текстом, інакше — повідомлення "Нічого не 
знайдено"; 
 
 chemical_elem — повертає список статей за категорією «Хімічні 
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елементи». Функція перебирає існуючі статті та перевіряє кожну з 
них за полем «category». При співпадінні повертається у вигляді 
списку посилання на відповідні статті. Якщо нічого не знайде, то 
виводиться повідомлення - «Розділ ще не заповнений» ; main_term - 
повертає список статей за категорією «Основні поняття»; 
  substance - повертає список статей за категорією «Речовини»; 
 anorganic - повертає список статей за категорією «Неогрганічна 
хімія»; 
 organic - повертає список статей за категорією «Органічна хімія»; 
 units — повертає список статей за категорією «Основні одиниці 
виміру»; 
 tables — повертає сторінку, що містить таблиці на тему хімії; 
  tab - представлення, що повертає таблицю Менделеєва. Відображає 
на сторінці інтерактивну таблицю, функціональність якої 
визначається у відповідному файлі-шаблоні; 
 
 generate_pdf — генерація PDF-документу. Для створення даного 
додатку використовується бібліотека WeasyPrint. Даний метод бере з 
бази даних всі існуючі статті, та з використанням шаблону виведення 
статей, перетворює їх у string та записує у формат PDF. Далі 
формується відповідь з виведенням замість сторінки згенерованого 
файлу.log_in — авторизація користувача. Перевіряє чи співпадають 
введені дані з хоч одним вже існуючим аккаунтом. Якщо співпадіння 
знайдене, то повертається головна сторінка користувача, інакше 
повертається повідомлення про помилку; 
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urls.py 
 Файл конфігурування URL-адрес. У ньому задаються шаблони URL-
адрес, що повʼязуються з певним представленням. Можуть задаватися 
статичні адреси, або динамічні з використанням регулярних виразів 
(наприклад, для визначення ключового слова пошуку). 
 Для кожного функціонального елементу сторінки виділяється свій 
URL: 
 search/ - задає пошук статті. Також містить ключове слово, що задає 
параметр пошуку; 
 admin/ - сторінка адміністратора; 
 сhemical_elem/ - перехід до списку статей категорії «Хімічні 
елементи»; 
 main_term/ - перехід до списку статей категорії «Основні поняття»; 
 substance/ - перехід до списку статей категорії «Речовини»; 
 anorganic/ - перехід до списку статей категорії «Неорганічна хімія»; 
 organic/ - перехід до списку статей категорії «Органічна хімія»; 
 units/ - перехід до списку статей категорії «Основні одиниці виміру»; 
 tables/ - перехід до розділу з таблицями; 
 tab/ - перехід до періодичної системи; 
 generate_pdf/ - запит на створення PDF-версії довідника; 
 login/ - авторизація користувача; 
 
 
templates  
Задаються як окремі файли-шаблони HTML або змінні та спеціальні теги 
для керування змінними в основному HTML-файлі. Оскільки сайт має 
динамічний інтерфейс, то основною сторінкою є main.html. При натисканні 
на будь-яке посилання предсталення буде повертати значення в задану 
змінну, що і буде визначати вміст основної частини сторінки - <main>. 
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Рисунок 43 — Сторінка адміністратора 
 
Інтерфейс адміністратора надає можливість керувати базою даних додатку, 
а саме додавати, редагувати та видаляти категорії та статті. Також до 
функцій адміністратора входить керування користувачами та групами 
користувачів (надання та обмеження прав доступу).   
 
 Логін та пароль адміністратора задаються на етапі створення проекту 
через термінал. Для цього потрібно ввести команду python3 manage.py 
createsuperuser. Далі потрібно ввести імʼя користувача, електронну адресу 
та надійний пароль. Після цього дані адміністратора будуть додані до бази 
даних. 
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Рисунок 44 - Створення адміністратора 
 
 Запуск серверу відбувається через термінал. Для цього треба зайти 
до директорії з проектом та виконати команду python3 manage.py runserver. 
Якщо при розробцы не виникло помилок, то результат запуску буде таким: 
 
Рисунок 45 — Запуск серверу 
Призупинити роботу можна комбінацією клавіш Ctrl+С.  Якщо у програмі 
знайдена помилка, то вона буде виведена у консолі. 
 
 
 
 
 
3.3. Розробка сторінок 
 Інтерфейс сайту представлений динамічною сторінкою. Наповнення 
основної частини змінюється в залежності від обраного пункту меню, або 
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при запиті пошуку потрібної статті.  
 
 На панелі меню знаходиться поле для пошуку, категорії статей - 
«Хімічні елементи», «Основні поняття», «Речовини», «Неорганічна хімія», 
«Органічна хімія», «Основні одиниці виміру», розділ, що містить 
різноманітні таблиці, розділ «Періодична система», що викликає 
інтерактивну таблицю Менделеєва, де при натисненні на хімічний елемент 
буде викликатися відповідна стаття, та «PDF-версія» - генерування 
документу, що містить усі статті з сайту, який буде виводитися в окреме 
вікно. Нижче знаходиться форма для реєстрації користувачів. Для 
зареєстрованих користувачів додається розділ «Обрані», а на сторінках зі 
статтями є кнопка «Додати до обраних», що дозволяє користувачам 
зберігати обрані статті на своєму аккаунті. 
 Основна частина <main> заповнюється шаблонами, що повертають 
представлення. В залежності від розділу це буде: 
 результат пошуку статті — назва та текст, що визначаються полями 
моделі; 
 список гіперпосилань на статті, що відбираються за певною 
категорією; 
 таблиці — елементи-зображення; 
 таблиця Менделеєва — представлена зображенням, яке розподілене 
на зони, що є посиланнями на HTML-документи. Це дозволяє 
швидко переходити на статтю за обраним елементом. 
 
 На сторінці містяться дві форми. Форма для пошуку статей 
використовує метод GET та передає до URL-адреси назву шуканої статті. 
Форма для авторизації користувачів використовує метод POST для 
безпечної передачі даних.  
 
Висновки до розділу 
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 У цьому розділі розглянуто процес розробки веб-додатку на основі 
фреймворку Django, з використанням його основних можливостей, 
розглянутих у розділі 2. Тут представлений детальний опис структури 
розробленого ресурсу, послідовність створення серверної частини та 
інтерфейсу, запуску системи.  
 
 У результаті роботи отримано веб-дадаток, що містить увесь необхідний функціонал, визначений на етапі 
створення технічного завдання.  Може використовуватися у середніх та вищих навчальних закладах для швидкого 
отримання довідкового матеріалу.  
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4. ТЕСТУВАННЯ РЕСУРСУ 
 
 Цей розділ присвячений опису результату роботи розробленого веб-
додатку.  
 Після запуску сервера переходимо за адресою 
http://127.0.0.1:8000/handbook/  та бачимо головну сторінку. 
Використовуючи пункти меню можна ознайомитися с основними 
функціями ресурсу. 
 
 
Рисунок 46 - Головна сторінка 
 
 Використовуючи рядок «Пошук по довіднику» задаємо назву 
шуканої статті та виконується пошук. 
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 Наприклад, задамо ключове слово пошуку «Водень». У разі 
успішного пошуку отримає наступну сторінку:Рисунок 47 - Результат 
успішного пошуку 
Рисунок 47 - Результат успішного пошуку 
 
 Якщо стаття за заданим ключем не знайдена у базі даних, 
представлення що відповідає за пошук поверне виключення Http404, а у 
відповідь отримаємо сторінку з повідомленням про те, що нічого не 
знайдено. 
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Рисунок 48 - Повідомлення про те, що нічого не знайдено 
 
 
 При переході у пункт меню «Хімічні елементи», отримаємо список 
посилань на статті відповідної категорії впорядкованих у алфавітному 
порядку.  
Рисунок 49 - Пункт меню «Хімічні елементи» 
 
 Аналогічна ситуація з пунктами меню «Основні поняття», 
«Речовини», «Органічна хімія», «Неорганічна хімія», «Основні одиниці 
виміру». 
 
Рисунок 50 - Розділ «Основні поняття» 
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Рисунок 51  - Розділ «Речовини» 
Рисунок 52 - Розділ «Органічна хімія» 
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Рисунок 53 - Розділ «Неорганічна хімія»Рисунок 54 - Розділ «Основні 
одиниці виміру» 
Рисунок 54 - Розділ «Основні одиниці виміру» 
 
 При переході у «Таблиці» повернеться сторінка з хімічними 
таблицями. 
 
Рисунок 55 — Таблиці 
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 При наведенні курсором на зображення, воно збільшується, що 
дозволяє роздивитись його  більш  детельно.Рисунок 56 - Збільшення 
зображення 
Рисунок 56 - Збільшення зображення 
 
 Розділ «Періодична система» викликає таблицю Менделеєва. 
 
Рисунок 57 - Розділ «Періодична система» 
 
 При наведенні курсором на елемент відображається спливаюча 
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підказка з назвою, а при натисканні викликається відповідна стаття. 
 
 
Рисунок 58 - Сторінка користувача 
 
 Для реєстрації користувача неохідно заповнити форму «Логін» та 
«Пароль», натиснути «ОК», у разі успішної авторизації зверху зʼявиться 
напис «Ласкаво простимо», а в основній частині буде список обраних 
статей. 
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Рисунок 59 - Сторінка користувача Для авторизованого користувача стає 
доступною кнопка «Додати до обраних». 
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Рисунок 60 - Авторизація адміністратора 
 
 Далі розглянемо інтерфейс адміністратора. Для цього потрібно 
набрати в адресному рядку admin/, після чого зʼявиться форма авторизації, 
де необхідно задати логін та пароль адміністратора. 
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 Після успішного проходження авторизації відкривається сторінка 
адміністратора. Тут можемо бачити розділ керуваня користувачами, та 
розділ управління базою даних проекту. Також відображуються останні дії 
в аккаунті адмістратора. Зверху є дії зміни паролю, виходу з аккаунту та 
переходу на головну сторінку сайту. 
 
Рисунок 61 - Сторінка адміністратора 
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Рисунок 62 - Додавання статті 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 63 - Додавання категорії 
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Рисунок 64 - Додавання користувачів 
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Рисунок 65 — Генерація документу 
 
Висновки до розділу 
 У даному розділі були представлені функції та можливості 
розробленого веб-додатку. Вони задовольняють умовам технічного 
завдання, хоча залишається можливість вдосконалювати даний ресурс та 
розширювати його можливості. 
 
 Загалом поставлена задача була виконана та результати тестових випробувань це підтверджують. У процесі 
розробки був створений веб-додаток, що містить довідних хімічної термінології. 
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ВИСНОВКИ  
 З розвитком інформаційних технологій у людства все більше виникає 
потреба у швидкому доступі до впорядкованої інформації за певною 
галуззю.   Обрана тема актуальна тим, що в україномовному сегменті 
мережі Інтернет недостатньо розвинених ресурсів для пошуку довідкової 
інформації з хімії. Тому  створення  веб-додатку пошуку інформації з хімії 
є актуальним і необхідним., з заданням основних вимог до можливостей 
розробки у технічному завдання. 
 Для розробки серверної частини використовувався фреймворк 
Django, оскільки його архітектурні та функціональні можливості 
задовольняють розробку даного ресурсу. Для створення інтерфесу 
сторінки використані мови HTML та CSS. 
 В ході роботи створена структура сайту та, враховуючи задані умови 
з використанням основних можливостей фреймворку Django та додаткової 
бібіліотеки для створення PDF-документу, розроблено веб-додаток, що 
представляє собою електронну версію довідника з хімії. 
 Тестування показало, що даний програмний продукт відповідає 
заданим у технічному завданні вимогам та зручний у використанні. 
Звичайно, надалі функціонал додатку можна розширювати . 
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